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（単位はペンス）
指数の連続性について若干問題（高木）
I ;o ;tl~ 心I;a I ;a l P双:J~~ 麟Ip邸:a I Po9Qa 
A 2/- 2/6 125 2/- 25 50/- 6,250 62.5/- 50/-
B 1/3 2/6 200 1/6 44 66/- 13,200 110/- 55/1 
C 2/- 1/6 75 1/6 38 57/- 4,275 57/- 76/-
D 2/- 3/- 150 2/6 60 150/- 22,500 180/-120/-
E 1/- 2/6 250 1/3 72 90/- 22,500 180/- 72/-
F 3/- 4/6 150 3/6 38 123/- 18,450 171/-114/-
G 1/- 1/3 125 1/- 32 32/- 4,000 40/- 32/-
H 1/- 2/- 200 2/- 19 38/- 7,600 38/- 19/-
A-Hまでの合計 606/-
I 2/- 3/6 175 1/6 28 42/- 7,350 98/- 56/-
J 1/- 2/9 275 . 2/6 62 155/- 42,625 170.5/- 62/-
A-Jまでの合計 803/-148,750 1,107/-656/-
IとJとの合計 49,975 268.5/-118/-
K 1/- 1/3 125 2/- 15 30/- 3,750 18.75/-15/-
L 1/6 2/3 150 1/6 46 69/- 10,350 103.5/-69/-
A-Lまでの合計 902/-
KとLとの合計 14,100 122.25/-84/-
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商品IP, I p。 jP,/Po•lOO
D 240円 240円 '100 
B 480 360 75 
X 480 600 125 
_ y l 150 180 120 
Z 240 480 200 
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商品 IPt-q I PtI杞 /P:100
A 120円 120円 100 
B 270 360 75 
C 420 480 87.5 
A' 120 150 80 
B' 120 240 50 
er 720 900 80 
D 240 240 100 
E 360 480 75 
Z I 270 300 90 
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曲商品の追加と除去より成る代替による変更をとり入れての指数
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